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Zásady pro vypracování:
Bílé transparentní materiály vykazují malou propustnost ve viditelné oblasti spektra. Přesto lze ve
viditelném spektru nalézt oblasti vlnových délek se zvýšenou propustností. Tyto oblasti pak rozhodují o
barevné teplotě světla odraženého od povrchu. Pro vypracování postupujte podle níže uvedeného:
1. Popište souvislosti mezi integrální a spektrální propustností a odrazivostí.
2. Navrhněte experimentální sestavu pro měření propustnosti a odrazivosti.
3. Změřte propustnost a odrazivost vybraných vzorků dielektrických materiálů.
4. Analyzujte dosažené výsledky a uveďte jejich dopad na komunikaci ve viditelném světle.
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